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3 4 5 36ha
戸 人 戸 人 戸 人 戸 人
チル 0 0 24 183 15 146 58 400





































































































戸 人 戸 人 戸 人
スレ 94 664 5 48 99 712
チル 4 38 68 514 72 552


































































































































































































































































































































































生年 所属 宗教 生年 所属 宗教 結婚年
1 1937 ワット Ndu 1942 カンレオ Ndu 1969
2 1961 ワット Ndu 1953 カンレオ Ndu 1976
3 1960 ワット TL→ CG 1961 カンレオ CG 1988
4 1962 ワット TL→ CG 1962 カンレオ CG 1981
5 ワット TL→ CG
1962 カンレオ CG
1980
1956 ワット CG 1996
6 1982 ワット CG 1986 カンレオ CG 2002
7 1977 ワット CG 1977 カンレオ CG 2002
8 1968 ワット TL→ CG 1967 カンレオ CG 1989
9 1975 ワット TL→ CG 1974 カンレオ CG 1993
10 1976 ワット TL→ CG カンレオ CG 1996
11 1984 ワット CG カンレオ CG 2011
12 1974 カンレオ CG 1977 ワット CG 1994
13 カンレオ CG ワット CG
14 1972 カンレオ CG 1970 ワット CG 1992
15 1982 カンレオ CG 1985 ワット CG 2005
16 1982 ワット CG カンレオ CG 2011
17 1977 ワット CG 1974 カンレオ CG 2000
18 1977 ワット CG 1980 カンレオ CG 1999
19 1986 ワット CG カンレオ CG 2008
20 1986 ワット CG カンレオ TL→ CG 1984－98
＊ カンレオ Ndu ワット Ndu












































































男 女 男 女
既 未 既 未 既 未 既 未
1960 16 0 24 11 18 0 23 0
1970 15 3 12 7 18 4 18 3
1980 5 2 7 2 2 5 8 1
計 36 5 43 20 38 9 49 4
ヴェトナム・スレ集団での社会変動モデルの適用性──ラムドン省での事例から──
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